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Institucijski repozitorij je zbirka 
znanstvenih i stručnih radova u 
elektroničkom obliku, koju 
posjeduje, kontrolira i diseminira 
određena institucija ili više njih 
(fakulteti i/ili sveučilišta). U 
izgradnji institucijskih repozitorija 
svoj interes pronalaze autori, 
povećavajući dostupnost i 
vidljivost osobne znanstvene 
produkcije, ali i matične 
ustanove, predstavljajući na taj 
način svoj rad pred pred 
znanstvenom javnošću. 
PRIKAZ REPOZITORIJA 
 
Projektni tim Središnje medicinske 
knjižnice Medicinskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu započeo je 
2005. godine pripreme za izgradnju 
institucijskog repozitorija. Za 
izgradnju repozitorija korišten je 
slobodno dostupni softver EPrints3 
(School of Electronics and 
Computer Science at the University 
of Southampton). Repozitorij 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu predstavljen je 
znanstvenoj i stručnoj javnosti 
2006. godine.  
SADRŽAJ REPOZITORIJA  
Repozitorij okuplja 
ocjenske radove, 
članke, 
konferencijska 
priopćenja, knjige i 
poglavlja iz knjiga. 
U Repozitorij je 
dosada pohranjen 
1071 dokument. 
 
Repozitoriju se u 
godinu dana 
pristupilo  više 
od 132 tisuće 
puta. Mjesečni 
pristup se kreće 
u prosjeku 
između 12 i 15 
tisuća puta. 
PRISTUP REPOZITORIJU PO 
MJESECIMA 
OMJER IZMEĐU BROJA 
OBRANJENIH DOKTORATA I 
BROJA DOKTORATA U 
REPOZITORIJU 
Analiza posjećenosti Repozitorija 
pokazala je da su doktorski radovi 
građa koju korisnici najčešće traže. U 
Repozitoriju se nalaze doktorski radovi 
obranjeni na Medicinskom fakultetu od 
2003. godine. Studenti poslije-
diplomskog studija prilikom predaje 
doktorskog rada imaju priliku odlučiti 
žele li svoj rad pohraniti u 
institucijskom repozitoriju ili ne. Svega 
51% doktoranata koji su doktorski rad 
obranili na Medicinskom fakultetu od 
2003. godine do danas, dalo je 
pristanak za pohranu. 
POSTOTAK DOKTORANATA 
SUGLASNIH S OBJAVOM 
DESET NAJTRAŽENIJIH RADOVA PRIKAZ KORIŠTENJA PO ZEMLJAMA 
                 
                     
 
 
REPOZITORIJ MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
http://medlib.mef.hr 
Institucijski repozitoriji je važan segment digitalne infrastrukture modernog 
fakulteta, odnosno sveučilišta, koji pridonosi vidljivosti publicističke aktivnosti 
znanstveno-nastavnog osoblja. Još većoj vidljivosti Repozitorija Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu svakako će pridonijeti uključenje u mrežu 
europskih repozitorija DRIVER. 
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Središnja medicinska knjižnica                          
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